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LA GENT INFLADA. 
Homo de. Déu, no 't püts figurá lo 
que 'm rebenta aquesta gent que tol heu 
pósa en van ida!.. 
M' embafa;no hi puch fé de més. Y 
al contrari, ¡ si vésses es gust que hi 
pas de conexe y traclú genf franca y 
alegre, y natural, que no pr.elén de ca-
mes primes y heu díu tot axí cüm es! 
Tú y jo, y toLs es qui yíyim dins sa 
sociedat de yuy en dia, tenim u cada 
instant ocasiolls 'd' observá y conexe 
aquests tipos ridículs y heneyls que 's 
pensan fé molta de retxa, y preténen 
que tothüm los vaja barret en ma y pell 
enrera. Verladés enuíols, s' estufan y 
s' estufan, sense que may los acudcsca 
s' idea de mirarse un poch es peus. 
Repara lo que son casi toLs ets hU-
mos. (De ses dones inflades, n' haurém 
rahó un alLre dia.) Mentres fan es mos-
satge, cada un en es séu ram, se mos-
tran amb tú obsequiosos y traclables: 
'te saludan en trobarle, y parlan amo tú 
d' una manera' que 't dexu sa tisfet. l\'ro 
arriba es' dio. que los fan cüsa, qne 
s' umpIen hé su hossa, b los dónllll un 
poch d' autoridlll, y ¡adios mon! ja no 
parexen es matcxos: s' em,eiulan més y 
se tiran per enrera, se reblan es mos-
taLxos, pégan fórt en lerra amb so .bastó, 
te miran de través per demunt s' espal-
la; y, en toparle amO ells, cóm qui 't 
fassan un fayó de dirte hon dia o hones 
tardes. 
. ¡Mira que saben poch lo que los té 
conte! Per llná bé, haurian de 'tenr uys 
~n es clolell, y venrian amb quina mes-
da de riayes y de des?reci los mira casi 
tothom, toluUlla qu han girat s' es-
<¡lH'ua. , 
No sé c.'¡m no compren en sa Yentatgc 
. qu' liey Jla,a" esse hbmos franc1ls y trac-
lables, més tosl que bagMs inflats de 
. vanidat y de su»erbia. 
. y lo lllilló de tot es que; de deu nou, 
'si los ho d~manas, no saben de que 
s:"iutlan.Jlepareu M, y veurás que casi 
tols son, uns curts de gambals, que ma-
1ehit tol es merit y tota s' importancia 
que pugan ten1. 
Jo no dich <¡ne .s' homo no haja de 
prende, quant con\'é, un to de gravedat 
formal: jo no pretench qn' uns amb sos 
altres, a esouses de franquesa, mos ha-
jem de lraclá cOlllsevuya y ~ la d'escosi-
da. ¡Res d' axó! Lo que jó dich es que 
masa ocassions se traban, en qu' un 
homo necessariament ha de fé es serio, 
perque lambé el fassa ridículament en 
dia que s' en püt escusá. 
Qu' un julje administrant justicia con-
versi poch y fassa ccycs; ¡molt sant y 
-molt bOl Qu' un ll1lljó de tropa denint 
es regiment cridi fort y fassa veure que 
está ... abi6~, ¡no hev ha res que dí! Que 
un capellá noaxécil ,ts uys d' en terra 
y parli seriamenL y a puch a poch, 
¡transeat! Qu' un Retgid6 o tinent d' Al, 
calde, Dssegut a sa cadira de veHut, es-
tiga dalt 'la Sala, durant sa sessió, més 
serio qu' el Pare Beslart, es una cosa 
que 's compren, perque es cas no es per 
a ménos ... Pero qu' un torra-pipes quul-
seyol, parlant amb tú dt: coses de no 
res, ahontsevuya, dins ca-séua, o per 
mitx des carré, o en es Teah'o, se don 
tanta importancia, amb aqnell ayre de 
som jo, som jo, ... j \'aja! no ley perdon, 
y trob qu' es una ¡;¡triesa y una' manía 
sense to ni so ni clnvellcra-porta. 
Si no ténen importancia, ¿,a ue que 
yé donarscn tanta '? Y si renlment en 
ténen, haurían de pensá que més los ne 
concedirún, com manco s' en donarán 
a elIs lllutexos. 
D aquests polI s eSlufats, repara bé 
que n' lli ha ele dues castes: uns s' estu-
fan per pura vanidut; ets alLres per con-
yeniencia. 
Aquests derrés son es qui més fan 
riure. Veus, per exemple, un atlol jove 
que comem;a él homonetjá, qn' ha aca-
bada depressa una carrera, que comen-
sa a guañarse qualque dobberet, que 
fan més cas d' e11 que no feyan quant 
era estudiant, que tr~cta devegades y 
s' acompaña amb gent distingida; y ¡na-
turalmellt! l' hOmo s· infla y no ca~ en 
pell. Si li conversas, fará com qm no 
sentirte, y ley llaurás de di dos piclls; 
si li donas maneta, fará una culadeta 
enrera, y alsará molt es colso decan-
tantlo des C(lS; si saluda atlOtes o seño-
res, allargará tot es bras amh so capell 
amb sa ma; si du guants, no 's descui-
dará de doblegá es dos dits d' es mitx y 
allargá ets altres dos, com qui te ba-
ñes. 
Si qualque dia el lTobas devés la Seu 
o per entre es Mercat y es Born, fent 
se:.; passes curtes y espesses, .. aludel y 
no més te contestará ¡buenas! casi sense 
mirarte de cara. Uavó yé de fé qualque 
comanda a ca 's Gener¡;¡l o d ca 's Go-
Yernadó, y l' homo enCAre respira s' at-
mósfera elevada d' aquelles sales grans. 
¡Y meém! ¡CIU' ha de fé! ... Veus, jo a 
n' aquest atlut ~l disculp casi de toL 
Ben mirat, eH YeU qu' el mon judica 
pe' ses apariencies; que més considera! 
es aquell qui més to se dona; que s' hu-
mildat y sa modestia tothOm les pren 
per curtedat y pobresa de remeys: ell 
Yeu tot axo; veu que sa gran majoría 
d' homos preténen esse més de lo que 
son; veu que tots fan lo matex, copiant-
se uns a n' ets aItres, just 'moneas; y 
compren que també li convé a en fé sa 
monea, iY fa lo que veu fé! 
,Altres vegades, s' inflat no es un au-
cell de primera volada, sino un horno 
d' es comers,(Iue té ca-séua dividit en 
dues parts: it dedalt, sales empapera-
des, quadros' de barcos mal pintats y 
corlines amb molta colorayna; y a baix, 
un escritóri amb barrerons, fosch, hu-
mil; y que fá oló d' espicies y de caxes 
desucre. 
O devegades, un qui Lravetja de des-
cendent del rey Vámbol, que tot lo dia 
retreu es séus rebesavis y conta 10 que 
ells féren,. (perque no té res séu propi 
que conta) y que demunt sa portalada 
de ca-séua hey té no sé es conte de 
lleons, drachs, sargentanes y aItres 
animalons, entremesclats amb corones, 
caps de moro, caslells y abrets de pe-
dr¡;¡ de Santañy . 
O sino, un americá de Mallorca, fiy 
de menestral, amb molta cadena de re-
llOtge, molt d' anell y molt de puro, que 
es dia que 's posa levita y misto parex 
un mal boleat; y qtie no coneix que tant 
d'ayre de señoriu y s' empaque de millo-
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nari que se dona, tant roateix no SI hi 
aferran demunt ello 
y tots aquests (y d' altres que n' hi 
ha) pareix que 's provan a qui fa més 
bambolla. Lo que jo no comprench es 
cOm ténen seriedat abastament per no 
esolafi de riure, es dia que 's contem-
plan Un poch de cap a peus. Jo sospit 
que qualque vega da , en está tot soIs, 
que ningú los 'veu ni los sent, se deuen 
riure, já que no d'ells matexos, de tants 
de berínonis que los fan cou-cou y de-
vant ells doblegan s' espinada fins en 
terra. 
Aquesta turba de gent haxa y adula-
dora té bOna part de culpa de tanta in-
fladúría. No hey hauria tants d' idols, 
si no hey hagués tants d' encensadós. 
Amh axo, no hey ha remey: cada 
hOrno fá es séus contes, y cadascú sah 
quin pa més l' assacía. Sempre m' en re-
cordaré d' un amich que vatx teni, ge-
perut, molt vivaratxo, y que de bot y 
boley se posá a preteni una at1üta molt 
lletja, molt desgarbada, molt curteta de 
front, pero molt rica. 
Un dia que sa conversa heu va dú, jo 
li feya es contes y li deya: 
-Pero, hOmo, ¿ja hey has pensat bé~ 
-iVaja si hey he pensat! (responia 
ell.) 
-Pero, ¿y no veus qu' es de lletja? 
-¡Y que! 
-Pero, ¿y no veus qu' es de mal for-
jada? 
-¡Poch ro' importa! 
-Pero, ¿no reparas 16 tonta qu' es1 
-¡M' en rega!! Pero es rica. 
-y essent rica y tot, axi coro es, 
btrobas que't convé'? . 
-¿Si'm cOI\vé, dius? Jo no vatx de 
blayures: jo lo que cereh ¿m' entens tú? 
(deyaes méu amichgepe1'ut,) jo 10 que 
cerch y'm_convé, es viure esq1tena il1'cta. 
y hen mirat, tenia rabó. 
n' hornos com e11, en aquest morí, 
¿pensas tú que 'n troharás pochs'? No 
més una cada passa. 
GORIE'r. 
ANIMALETSx 
Si sa feyna no vos CI'ida, 
y no sabe u qu' heu de fé 
Veniu y vos mostraré 
Una cosa de vertida. 
ksseysvos, sensa fretura; 
y veuréu, d' assegudets, 
Un esbart d' animalets 
En forma ue criatura. 
Tots se dexarán sentí 
Cadascú en sa séua veUj 
y axí. qui son elIs sabreu ... 
ICallau, que ja son aqull 
Mirau es qui va devant: 
-«Tothórn devant mi s' inclina: 
Jó som cap de bandolina 
y no hey ha res que m' espanto 
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-Sé molt, y en tot som condret; 
No patesch delIengo curta: 
Quí 's vól pravá amb mí, ¡que surta!» 
(-Veys? .. aquest fá de !Jallet.) 
-«Are per are som póbre, 
y he de menjá des trabay 
Perque el tio no 's mor may, 
y ja fa vint añs que sobra. 
Pero en pich que fassa pell, 
Com que no té altre nebot, 
J o Ji seré hereu de tot.lJ 
.-:uQue tal! ves quin e8tornell!) 
-«Som rich, y tench possessions; 
Qllant jó conv¡~rs, tothom calla; 
Si Vlly, es papé devalla, 
Si Vlly, pujan ses accions. 
Nia COI't, ni demunt es Moll, 
Ningú m'empata sa vasa.» 
~(iVaja! Si axo no es fé s' ase, 
Consent que'm tayen es coll!) 
¡ACJuest qu' are vé, esta grasl 
--(,Es méus Déus, son es hons trossos: 
Amb un dina d' aquells gl'OSSOS 
No creuréu es gust que hi pas! 
M' acabaría un Ilevant: 
y disfrut com m' he atapit 
Fíns que m' ho toch amb so dit!» 
-(¡Aquest sí qu' es elejant!) 
-; 
-«Tench vint añs, y som fadrina, 
De tot par1', tot m' ha escoIt; 
M' atxacan que converso molt, 
Pero axó ja 'm vé de nina. 
Per'- féstes m' agl'ada corre, 
Festetjá amb pollos y amb galls., 
Aná a tertulies y halls .. ,» 
-('Xau passá aquesta cotorra.) 
'-'.«J o 'm l'egesch per lo CJue veLx, 
y may m' en vatx d' es méu cap, 
M7 arramb a n' aqueIl qui sab, 
y fé com ell malavetx. 
Si eH c!}lIa, jo calI també, 
Si eIl cl'ida, jo fas lu1ea." 
-(Aquest nasqué por monea; 
Fá sempl'e lo que vcu fé.) 
",-«LoZa? .. -¡.Que mana, mumay?_ 
-¿Que no veus En Pancho, blaya~ 
iFelí una mitjn riaya, 
Sino, no 't casarás mayl 
ICuana, componte es rissets! 
i,N o veus q u' cIl te mil'a, Caana?,,» 
-(¡Ara -pega sa milana: 
Anaa al(~l'ta, pollets!) 
-"De dins ca-ména no 'm 11loc11, 
J ust no nj(~s su I't hOl'ahaxa; 
.May he estat, ni á veUl'e Hi),xa, 
Ni :'¡, n' es Teatro, ni en noch. 
lVlés rn' estim está tot sol 
y axÍ I1ingú me fá es contes; 
¡Amb tantos persones tontes 
Cóm hey hal)-(¡Vaja un mltssóZI) 
Escoltan aquost parey: 
-(<¡Capelláns! quina comparsa! 
-Relligiól vaja una. farsa! 
-Sa ciencia pl'i va es creurehi. 
-Ses d6nes, ¡que falses sonl 
-¡Ja farás bé, si t' en guardas!» 
-(Aquests dos rates sayardes 
Bravetjan d' homos de mon.) 
.-:-«De bolsista inteligent 
Sa fama á mí m' acredita: 
¡,Qlli un pagaré necessita? 
~(¡ '1 fas a n' es nou pel' cento 
¡Comprau millons per fí d añy! 
Guañará tothom qni'm crcga.". 
-(Dalies dit, ves si mossega, 
A n' aquest cap-ci1'igañy,) 
-"Valent som; de pin:co fas, 
Tavernetx, y bech, y juch, 
Tir es guinavet, y duch 
La Sanch pintada en es b.ras. 
Es méu fort es móure brega; 
En posarmhi, ningú'm treu,» 
-(Aquest es un ca jlt~ll: 
Lladra; pero no mossega) 
-"Com que tench sa posea plena" 
y vést elegant y fl, 
Ses dones moren per mí, 
Yen tench, si 'n vuy, a balquena. 
J a 'm volían dona es vót 
Es méus amichs, l' aiIy passat, 
Porque sortís Díputnt 
y anás a Madrit.»-(¡Endiót!) 
S' esbart pareix que s' es fus: 
y per aquesta -vegada, 
Sa processó s' es trencada, 
y no vetx que 'o véngan pus. 
Si vos ha agradat goytá. 
En aquesta gaJanía, 
Tornau veni un liltre'dia, 
y en veurém torriá passá. 
Encare 'n quedan moltets 
Per comparexe a sa festa: 
¡Sab3U qu' es de lIarga a.questa 
Processó d' animaletsl 
MIRANtuS. 
BANCHS y CADIRES. 
----" .. -
No fá 25- añS que ses grans cadires 
de casa de sciíó eran ses endires de rep('¡s. 
Dé es \"efÍtnt qu' hey havia sillons amI> 
respaLla esculturada, amb harrerons y 
brassos tornctjats y coxi de borra forrat 
de pell morada; encare en quedan rous-
tres. Dé es ycritaL qu' hey havia-cadires 
forrades de \"cHut verd o vermey, amI> 
claus danrats y floeadures; y no parlém. 
d' es cadirarn amb cul de bOva, ni des 
cordat amb cordellina de pauma, ni des 
banquillos: lli des hancals, ni de ses es-
tormíes; que tot axo s' usava per seu-
rehi. 
Si mos remunlassem a temps de més 
enrera, diriam qu' a cases Pl'illCipals, eS 
pedrissos eran- ets assienlos usuals y 
preferits. Particularment dins cts cs-
plandits de ses finestrcs corone11es, hey 
havia un sitinl ° dos, apüstaper UCSCilIl-
sarhi; y a sa Llonja encara bey son es 
banchs de pedra correguts per lo redó; 
allá s' hi asseyen es comerciants, qu' en 
temps primé tenían ses anques y sa 
bossa més f(lrta qu' es balsistes qu' are 
se passetjan. 
Seure a una oadira de rep:;s, es nom 
ja heu diu: era descansá a les totes, era 
es non plus ultra de sa comodidat. 
Avuy en dia ses coses han mudat de 
sOl a reI; no se coneix cadira més incó-
moda ni més fora de moda que sa cadi-
rota de reposo ¡Per paga té es pelatge 
neo! 
Primé. Juant s' acostumava seure, 
• ." (> una cadIra e repos, ... pSl.. .. era ac~pta-
ble per falta de millós; empero ara, que 
en 110ch de sEmre jeym, se necessitavan 
altres mobles, y s' han introduhit. Es 
banchs y es banquillos los 1Iem conver-
tits en otamanes y sofás, y ses cadires y 
es setials en balanci1ts, blttaques y 1nar-
Ijueses. 
Un filosOf podria fé mil reflexiolls y 
comentaris sobre si de cada dia mos hi 
ajeym més, dins sa sociedat; empero 
noltros no més mos proposam te compa-
racions de forma entre ses cadires des 
sigle passat y ses des present. Si co-
mensam p'es banclts (qu'es lo qu'abun-
da rnés), veuréu qu' cs banchs que a 
Mallorca fan avuy en dia, 'par que ten-
gan sa virlllt d' engegú a qui s' hi aSStlU. 
Es nostros fustés se pensan que just 
amb una post y quatre carnes se pot fé 
Ull müble; y axo no es vé. Ni basta que 
li posin respaLIé y que l' elwernissiu; no 
señó; un banch vOl molta d' eyma per 
essé acerlal. ¿Qui es que no seu bé en 
es colxos de segona des ferro-carril? 
¿Qui es que no llenega y cau des banchs 
moderns qu' han fel per ses iglesies y 
per ses antessales de ses sociedats'? 
Anau el dalt la sala de Pollensa, anan 
él s' Esglayeta, anau el ses possesions 
antigues, y veuréu uns hanchs de forma 
apropiada, artística y CtllllOda per seu-
rehi persones. Y si en voleu veure, el la 
moderna, de püst y ferro prim, anau a 
ca mestre Domingo Fontyroig, carré 
d' ets Oms, y veureu cüm arnh molt 
pochs doblé s se pMcn fé uns b8nchs 
que diuen: seys y 1/0 (rissett. 
Tornem a ses cadires. 
Pochs son es mlJhles d' una casa qll~ 
hajin estat més modificats qne ses cadi-
res. Desde sa cadira que s' aplega en 
forma de gaya lo, iins a sa cadira-llit; 
desde sa cad ira feLa de vcrcluchs y 
jonchs, fins a sa forjada de trinxes de 
ferro, ¡ qllantes forllles uyroscs o es-
trambOtiques! ¡ quants de malerials ln-
ratos o caríssims s' han emprat! Y totes 
se despalxan, perque s' csperit ele novc-
dal per una banda, y es mal gnst pcr 
s 'altra, despertan y encamorman la 
major part des compradós. 
No volem di que no se construescan 
cadires y Lanq:uillos, sillons y cana pes 
de molt bOa gust y cómodes pro por-
oionsj pereScepció e.n veym alguns 
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bOns exemplás. Pero I lo ordinari, a 
Palma, es veure aquest moblatje lo més 
mal acertat que se puga imaginá. Y 
si nó, qu' heu digan es qui anant de vi-
sita s' han hagut de seu re en aquests 
sofans panxarruts, de tres jeps a sa res-
palla, si no han frissat de tayá caps, 
cansats de fé mil equilibris. Contaumho 
a mi, que 'm dech havé esquinsat dotze 
butxaques, ellganxantlesme en es baño-
nets enrevoltats des brassos des oalan-
cins enregillats. Demanaune noves a ses 
mamays que d' estiu, s' han assegudes en 
es síllons de ferro, de quin modo s' en 
han duyt ses esgrelles seüades a s' es-
quena. Y aquesta falta de sentil c0mú, 
en sa manera de projectá aquests m()-
bIes, soIs se corretgiria prohibint 5' ill-
troducció d' aquests álbums de hurOls 
francesos qu' es nostros fuslerels copian 
sense to ni so, y en su sola mira de f~ 
1nobles no 'Oists y 1nolt 'Oistosos. Aquests 
menestralets ignoran que estauviant 
jornals, doblés y lleila, se podrian cons-
truhí cadires de forma més artística, 
més comodes y solides, de lo que se 
figuran. Anúren UllS quants añs a sa 
Academia, y allá aprenguéren de ret-
xá papé, y de res més. No n' hi ha 
cap d' ells que 8' haja : assegut un pich 
denlllllt sa cadireta de ferro colat que 
solen dú ses segadores, per convencerse 
de que se deu a s: Art, que 's ferro sia 
molt més blan qu' es dí y ses molles, 
quant sa for1na propia de s' assiento es 
lo primé a n' él que atén es constructó. 
Ko 'n conexem cap qu' haja comanaL un 
exemplá des sillons de ferro premiats el 
s'Esposició de l'añy passat, y en sahem 
molts pochs que 11' hajin trét plantilles 
des sillons de fusta gotichs, que a Palma 
encara quedan. 
y toL son ba:;ars y téndes y botigues, 
abonl veureu cadires de mil castes; pcn\ 
la veritat, j<'.J pas de llis, y esposantmc a 
que 'm digan 1'aJ'O, preferesch asseurcm 
a una cadira tic rep:)s quant tench oca-
sió; y en yolerme ojeure lIle tir demunt 
I1n canape el' ar¡uells d' un sM coxí a 
lliyell, alllple, un p¡'lch pansít, amb un 
capsal redó; y dórm la siesta molt més 
descansat que c1ins Ull0 lnttaca o una 
'Oictorüt o un huñol francés tol pIe de 
bO[lS qu' enjegan a qui hey jau. 
¿Quin dia será ac[uell qu' es n<'.Jslros 
meneslrals tendrún cualqú que los ben 
aconsey, on sos paLrolls de fé aquesls 
mobles? 
"PN C.mInÉ. 
XEREM IADESII 
S' escena passa dins un carré molt 
llarch y molt estret de la ciutat de 
Palma. 
(Entran dos carros, un per un estrem 
y s' altre, per s' altre; se topan just en 
mitx.) 
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CARRETÉ 1 ,-¿Perque has envestiW 
CARR. 2.-Jo he entral primé y t' he 
fet seña. 
CARR. l.-Tú que vas de buyt te ti>ca, 
reculá ... 
CARR. 2.-Recula tú! No haguessis 
enyestit. .. 
CAlmo l.-¿De qlle~ ¡Jo reculá! ¿Ya 
na quina hOra .. :? ¡Ja los sortirá verdet á 
ses potes des méu mul! Jo no fris gens. 
CARR. 2.-Jo si que no fris! Jas, men-
ja, mul. (Li posa es morrió.) 
(Es veynals guay tan per halcons y fi-
uestres; sa gent qu' ha de pussá s' unta 
de morques fregant per ses cubes; altres 
s' en van a rcvoltá, per fé dresséra. Sur-
ten dues piadoses dones a fé missió a 
n' es carretés (Ille fuman, lllentreses 
muls amollan lo que los feya llosa,) 
DONA. l.-j Vaja, reculau! o un il s' al-
treo Veem si estaréu aqui tot lo sant dial 
DONA 2.-No recule u , germans; si 
t.eniu feylles, YOS ne podeu nná, dexau 
fé es carros y jo los tendré esmellt. 
CAlmo l.-~o siau cabMa, reculau! 
YOS qu' anan buyt. 
CAllR. 2.-¿Me gúsas un real que no 
recul'? 
DONA l.-¿Perque no reculau tots aos 
a la una? 
(Vehinats y carretés y gent que passa 
comen san a resá una lletaníad~· cent 
mil diables.) 
Es dos carretés cada l' a nes séu mulo 
-Enrera! arrissí, ... rera Blau ..• ¡MOro! 
rera dich ... 
(Tot s' oxaulJat des baxos des portals 
s' cn dú fregades; y sa gent pren redos 
dins ses botigues.) 
EPILOGo.=En esse cosa de Jostici, ma-
narém· que p' es carrés estrets, tots es 
carros no pugan passá més qu'amb una 
direcció. 
;ji 
* '* 
En nqllest Teatro de Palma succeye-
xen coses rafeS; V é una compañía bóna 
de toL, amb En Cepillo y Na Llorente, 
(Iue 's fan aplaudí per 11orch; s' Empre-
sa posa UllS prcus que no poden esse 
m(~s baratos; se fan funcions de lo mi-
lloreL que.'s poi desiljá; y amb toL y 
amb axó, ... ¡es Teatro huyt! 
Axó no més succeyex a Mallorca. Y 
de més a més, s' Empresa per contentá 
fins y tol ses exigeneies eles més esca!. 
bilIosos, are fa yení un altre galan jove, 
En Galnll1, qn' ha trabayat moIt de 
temps amb en Cepillo, y qne será aquí 
la setmana qui vé. • 
Peró so. mal.exa Empresa també s' ha 
dirigil u molla gent principal amh una 
atenta carta, y diu:-«Si vostés uo me 
ajudan a porlá la creu, no tendrán Tea-
tro: ja poden veure lo que fan: que jó 
friso » 
Si li fan es sort, ets amants de s' art 
ja estarán b~n posatsj y cóm su?cey~ix 
molles vegades, es justs pagaran p es 
pecadós. 
¡Vaja, señós! animarse, y a n'es Tea-
tro falta gent! Déu sab quant mos hi 
tornarém veure amb una Compañía cóm 
aquestn; y nre que la tenim, no la apro-
fitam. 
* lO lO 
Per tols nquells (!ui s' en enténen des 
ram de Filoxera, se presenta ara una 
hóna ocasió de fé un bé H. la patria y de 
guañá una medalla d' oro 
Sa Sociedad Económica d' Amichs del 
Pais ha oferida nqucsta recompimsa a 
s' autó d' es mílló escrit sobre aguesl 
assunto. 
Veurém qui ser,'l que la se farú séua 
a so. medalla. 
En visla de que 's COllSUtllS cóm més 
,-a manco rélcn, s' Ajllnlamcnt ha acor-
dat empatxarse do veure lo cósa cóm 
<lona, y de mirá s' aygo per hont se 
pert. 
Ben fel: ; lln' hey intervenga! Pero 
llquesta inlcr"cnci6 mos fá pensá mnh 
aquell capellanot JOYO ~ coronela, que 
-prenguérell a uua (;i.i:;U de 8eüó, per 
cl1yc1arse des nil1s; y quant el pl"csenlá-
ren a n' el seiíor úxi y li diguéren 'que 
1wyia d' acompaüú (;S nins ú passeljá y 
á eseóla, 1i pregunta: 
-¿:Y a yosté, qni r acompailU'? 
Ara tamh6 a s' Ajunlallleulli pouriaIl 
Jemanú: 
-bY u Yoslé) ({ui l' inlervé? 
'* .:~ 
"Gn (lía d' D.quests~ devés su Ca1atrava 
1)('1' mésseñes, UIl pobre cm'hollé vouia 
un vialge de carhó que pesara cenl ld-
los. Su dÓllü q ne '1 COlll pra va li YÚ do-
mallA que yolihn dí cellt kilos) y e11 li 
(;Glllestú:-Tleu arr(.lyes netes. 
L' l¡ómo s' lwyia errat; axú '8 yen ti. Ja 
llego. Pues !lO hey ya lHm~ spil'itn tito: 
un des qni cOllHmdan s' en lemt\, y li 
dccomisá es "ialgo, (Ine ya css0 desli-
llat ;l Ulla casa de Beneficencia, 
i?l[irau CJu' es nwlt. per una errada, 
-'-01(\ lol es ,-iatge! J. 
o?," 
"' ¡(o 
Tenim una carla re1mda. aqucsts dies 
d' un sIlscript6 d(' Sincu, en qnc se 
qnexa amargament tlc c¡n' bey haj" per 
.la 'vila fadrins esuulhais qu' es dissaptt's 
a vespre fhsscn hogi(·.lL y escándol p' es 
carré, sense que ningú los captnr: de 
qn' es dimecres y dimnenges principnl-
,luent, vajen :.lllOure una partida <lo gats, 
caminant de cayres y fenlne de ses 
séues; y quexantse també de no rebre 
d' hura L' IG~OUANCIA, perque n' hi ha 
·de curiosos que la vo1en llegí primé 
(Iu'ell. 
1'<:1'6 niJltros mos guardarém molt hé 
de di. rcs de tot axo de Sineu; ¡la fos 
c()sa que digucnt scs ycrítats, perdés-
. sem ses o.mistats. Unu y ülí. 
~, 
" ~ 
1,' IGNORANCIA. 
No vos colgneu anit, que no hajau 
feto. una p¡¡ssada per devant s' edifici 
nou des CrMít Bnlear. Passaune, vos 
díeh; que no YOS no penedireu. 
Heparan aque11 fanal qu' hoy han po-
sat ó. so. falxaua, tan !Jen colocat, tan 
c0ntrich, tan simctrich, que fú guig es 
mirarlo. ¿,Perqlle no 'n trcuen fotogra-
fíes? 
Aqucst fanal está clavat haix d' un 
haleó qu' en es ll<'Jeh des handolats hoy 
té escrites dnes paraules de peura: Ore-
dilo Balea)". Y justamellt eslá dcnlll sa 
segona, c()Jn si tellgllés pó y fugís de sa 
primern, que roman a les fosques. 
¿,Pcrque será que l' han posat d' un 
módo tan cstrambútich a. n' aquest dit-
xús fallal'? 
¿Será perque J: Im'iOHANC'IA tengués 
qunlqne cósa qu' haye de crílicá? 
1,0 per doná el entendre qn' es credit 
dins Mallorca comensa a está houós y 
enfosq ni l'? • v v 
Nóltros 110 'u sahem. Qui 'u yol aclad, 
qn' ~leu aclaresca. 
'" *' 
5' empedregat des cané den 'Vilanova 
diu ja 110 puch més; es carruatjes no 
poden passarnc ni de huyt, })erque a110 
es piljó que 's harranch de Súlle. to 
milló qne poden 1'é es séus ycsins, en 
"cuí es día de cleccions per rdgitl6s, es 
yotú un qualseyól qne visea dins aquell 
cané, y tal yegada axí serán el temps á 
veurel empedregat Je l\IJu. 
Es Fomeízt de sa Fin tu}'(t 'par que 
vaja de rota batuda; casi casi.in no més 
]wv romanan es forals eles claus u ses 
pnrcls. 
Si ar¡ucst toment arrihll ií. morirse, u 
n' es bÓllS píntós no 'l~; llll de sehre grel1~ 
P\WS no pi.'nlcn gayre; s' Arl propilllIlcnl 
dH es S('gú fin' ljcy gllaflnrü; y es pilllo-
rNxos tenell es recnrs el!:. en ll(Jch de 
emprá 1nzaj)(lletlt) 1l1ancljm:nc llues. dnn 
YÚ dí aqnell. J 
No lwv ha remeY~ ll:-J, es el nlbn: UDS 
\'an y els altrcs Y(~!il¿'l\; ses socirlals son 
Cllln' ets húltlos (IUO naxen y. se 1l1(')r~n; 
'yuy per mí clemá per lú; D(~ll sab lo 
que convcnia; planelci> qn' hem de cor-
re; qnalque día heu (Eran ele llóltros. 
Paciencia! Axí heu hf'lll trobat v axí 
heu dcxarém. Sa re~xa csla\'a feta, _y 
flns aqui ha arribat. ¡l'obre Fomellt! ~ 
ANUNGXS" 
OBRES ~,L\.LLORQUINES 
quc: '$ trobar!Ín de t'ellta ti 8' Adlllilll5traciri d(~ 
1; IG:'íOn.\IiCr.\, 
(Carré des Ca!l, ¡¡\tIllC'I'O !(I.) 
FLOnS DE ~lALLOI\CA, pocsíes u' ;111 (Or5 "i-
vents, . premiades ICI mes en los Jochs FIOI'~I~ 
de Bal·cclona. Van trauubitlcs en lIen¡;ua caste-
llana. Les yenen á s' imprenta de P. J. Gelaucrt. 
POF.SíAS JlANTÁSTlC.'.s (1n mallol'quÍ, per don 
Tomús Aguilú. Les ycnen 11 s' impl'cllta de Felip 
Gu~sp. 
CUm;DIF.S DE COSTUMS MAJ,LORQUINES, COlU-
pilstes den. B:lI·tillllcU Fel'l"á, tituladcs: Es Ca/-
SOl/S dr~ Mes/,.e L/I/ch, Con tes veys barayes 1/0-
ves y f)([ Playuela dl!6 /lo,r¡uis. Les "enen 11 totes 
ses Ilihledes de Cilltat. 
DF.vms nELS IIO~IOf;, ori:'inal de Silvio p(~­
lIieo, tl';\durció den M. cíl)rad()\' Bennassar. 
Conté 32 articles (\' instmcciú mOI'al v l'elligiosa 
<¡u' haurian de sebrc de OlcllIúria tols e~ jo\-en-
salls del dia. A totrs 1\CS lIitu·críes. 
F.\lJl:L.\S pn vers Illallorquí, pelo D. T. A. C., 
anto\' (le sa ROJ/(/aya de !lrmr!a!/eg .. 
1\0:\n.\1'A m; 1I0Nn.\YAS el! mallorljuf, pnl' rn-
trrtcní un l'úcl! la hllg-a y fe l' la prNxa 1\ ses 
nits (V jn\rn srnse l'llIlinJt(¡ sa pesquera, ni fCI' 
Illal lel's 1, nill/iú. COlllposla p!1l' T. A. v C.--
TCIT('\,a i(jjp\'<,ssiú. • 
CI;ATIIE P.\IL\VLES BEN DlTES o sien mflxi-
mes, pensarncllts y acudits (¡ue halmí (le tení 
pre;;cnL to! aque!1 que vlll~a segní sa Hey d\~ 
.L's\l~l"ist y ser HU bOIl cristi;í, y hlHno de iHI a 
carta cabal, posadcs en \'cr,j mallor<}uÍ, pelo 
i\l. 13: v C. . 
P .... STOllELLS NO¡;S ele Na neh(~ea y Na Snssa-
na, COlllpostS JlPI' J"('¡)('csontá pe!" ¡l'Nada!. Los 
renen á·(~a 'n GllJSp. • 
SOLt'CIONS ,\ LO DES NÚl\iERO PASSAT. 
r:ro:ltOGl.IFICIl.-La. 11WI' I:om lilA,'! tú //tú,'i In'ama 
SIDIl:L.\:-;SJ::S. -1. El/. '/1U: l' allw·oan.-2. En r¡ru) 
/',. dir',~/l"I1 .• lr.l por:a!ellna.-3. E" 
Ijl'" 11I~II11a /lO /wroca:.-4. H,I 'lile 
PI)t /'J un I"oclaj!t. 
E:oiDE\'!X.\ Y./""-St.'s arel1[/ad"l!. 
GEROGLIFICH. 
(22 ~OVEMBRE 1879) mI DISSAPTE 
Qlli No rr D 1 T 
ES ES 
I~OSTOI-IILD. 
UN Sc\I.TDIII.\NQCIS. 
SEMBLANSES. 
1. ~El1qtlc8'a8sell\hlaunrcctóa un bo~ 
ti¡~nú acreditat~ 
2. ¿Y'és mes de Maria ~i un esplet de fi ... 
gucs f1ús~ 
3. tY \lila cnynera ti. un pebre de eirereta't 
.1. gY un rcIlotge sense hUS(llles a unlápis 
dolellt't 
ENDEVINAYA. 
. Me pesa pCl'que no'm pesa; 
Si '1Jl pcsás, no 'm resal'ia, 
y ara, perque no 'm pesa, 
Tench pcsá de cada día. 
(.':;C<.I oolr/,:ions, dissapta qui vJ, si som C{Ud.) 
{Jn r¡lIi's firma PlJrico ha nnrlcvinnt ~(lS so· 
lud()ll~ ue ses Slllllblanscs y lle sa ElIllcviuaya . 
22 NOVE~BRE DE 1m. 
Estampa den. Pare J. Oela,,!!rt. 
